EDITORIAL by Desenvolvimento, Gestão e
Editorial
A revista Gestão e Desenvolvimento, através 
deste número, completa a edição número 4. Desde seu 
início, em agosto/2004, tem buscado abrir espaços para 
publicações de trabalhos científicos, na forma de 
artigos ou ensaios, que proporcionem divulgação de 
estudos que contribuam com o desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa e da extensão no âmbito da 
Instituição e, ao mesmo tempo, para fora dela, com o 
intuito de democratizar os meios de publicação 
acadêmicos, tornando assim mais fácil o acesso a esse 
conhecimento produzido.
Gestão e Desenvolvimento, desde seu 
lançamento, concebe a produção científica como 
integrante da prática acadêmica que visa intermediar e 
divulgar resultados de ações de pesquisa, de ensino e de 
extensão, considerando que essa prática também 
expressa uma parte da totalidade social que é o 
desenvolvimento regional. Entende-se, pois, que a 
práxis universitária compreende a produção do 
conhecimento (a pesquisa) indissociada do ensino e da 
extensão.
No escopo ident itár io  inst i tucional,  
compreende-se que a pesquisa articula dialeticamente 
o regional e o mundial, a ciência básica e a tecnologia, a 
cultura e o trabalho. Assim, a pesquisa integra a 
concepção de ensino a partir da opção epistemológica 
pela teoria que oportuniza, nesta acepção, que o 
domínio dos conhecimentos já produzidos se constitui 
em momento fundamental de apropriação do já 
conhecido como ponto de partida para o que há ainda 
por se conhecer.
No decorrer de sua trajetória, Gestão e 
Desenvolvimento recebeu aproximadamente 65 
trabalhos, que foram analisados pelo Conselho Editorial 
da Revista, resultando daí indicações para publicações 
que até o presente número atinge o total de 50 
produções, conteúdos divulgados nos quatro números 
do periódico. Considera-se isso como importante fato, 
que demonstra o avanço já obtido em termos de 
qualificação e de divulgação científica, quer sejam 
produções de autores vinculados à Instituição ou não.
Há que se destacar também a qualificação e a 
formação dos professores convidados que integram o 
Conselho Editorial da revista, que recentemente 
expandiu as fronteiras nacionais; esse Conselho conta a 
partir deste número com a participação internacional 
de duas novas convidadas: uma professora da 
Universidade Central de Bogotá (Colômbia), e outra da 
Universidade de Ilhas Baleares - Mallorca (Espanha). 
Destaca-se aqui o trabalho conjunto realizado com a 
Assessoria de Relações Internacionais da Feevale.
Neste número - Janeiro/2006, várias são as áreas 
de conhecimento e temáticas abordadas nos trabalhos 
publicados. Mais uma vez percebe-se a riqueza de 
contribuições diversificadas no âmbito das ciências 
sociais aplicadas. Por isso, entende-se que essas 
nuanças diferenciadas é que valorizam e ajudam na 
consolidação deste periódico de divulgação de estudos 
acadêmicos do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas -   
ICSA .
Cabe ainda destacar, para finalizar, que os 
avanços já conquistados, em termos de qualificação e 
de repercussões positivas no meio acadêmico, só têm 
sido possíveis graças à adesão manifestada pelo 
público-alvo da revista, encaminhando trabalhos para 
análise, além da reconhecida atenção e disponibilidade 
manifestadas pelos professores integrantes do 
Conselho Editorial, a quem se agradece e se 
compartilha os resultados até agora alcançados.
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